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на зовнішньому так і на внутрішньому ринках. Триває активний пошук 
нових джерел конкурентних переваг  металургійного підприємства в 
його зовнішньому і внутрішньому середовищі. До таких джерел відно-
сять вертикальну інтеграцію на внутрішньому та зовнішньому ринку, 
залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, 
злиття металургійних підприємств, стратегічні альянси, придбання 
активів за кордоном з метою виходу на зовнішні ринки та інше.  
З урахуванням ситуації на світовому ринку чорних металів, 
одним із найпоширеніших шляхів набуття нових конкурентних пере-
ваг є злиття приблизно однакових за розмірами підприємств із різних 
країн. В економічній літературі виділяють безліч мотивів такого виду 
об'єднання підприємств, серед яких необхідно виділити наступні: по-
даткові вигоди; взаємодоповнення ресурсів; залучення великих конт-
рактів; можливість доступу до нових ринків збуту; переваги на ринку 
капіталу; диверсифікація виробництва; доступ до інформації (know 
how); економія на роботах по розробці і створенню нових видів проду-
кції та інше.  
Вертикальна інтеграція в ГМК України вже почалася. Про це 
свідчить ряд сформованих масштабних вертикально-інтегрованих 
комплексів, серед яких слід виділити «ІСД», «Метінвест», «Приват» та 
інші вертикально-інтегровані холдинги.  
Таким чином, як показує світова практика, злиття підприємств 
може стати одним із шляхів досягнення конкурентних переваг 
металургійних підприємств України на світовому ринку чорних 
металів. 
*** 
 
КРИЗА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 
Л. Г. Капранова, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
До початку 20 ст. кризи мали одиничний характер и відбувались 
тільки в одній максимум у двох країнах, але розвитком промисловості 
та розширенням міжнародного поділу праці та поліпшенню міжнарод-
них відносин їх характер докорінно змінився, і  почавшись в одній га-
лузі однієї країни, вона вже перетворюється у світову. 
Проблемам виявлення циклічних коливань і економічних криз 
та причин що їх обумовлюють присвячено багато праць провідних як 
вітчизняних так і закордонних вчених починаючи ще з ХІХ ст.  
Визначенню впливу світової економічної кризи на функціону-
вання економік всього світу присвячено багато праць, але її розгляда-
ють як окрему проблему, хоча за своєю суттю «криза» це фаза еконо-
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мічного циклу і тому її необхідно розглядати як фазу економічного 
циклу розвитку всієї світової економіки.  
Визначення терміну «економічний цикл» та «криза» зустріча-
ється у багатьох працях, у економічній енциклопедії «економічний 
цикл» визначається як «рух виробництва від однієї кризи до наступної. 
Економічний цикл складається з чотирьох фаз: 1) криза; 2) депресія; 3) 
пожвавлення; 4) піднесення». 
К. Маркс одним із перших виділив у циклі чотири фази, які пос-
лідовно змінюють одна одну: криза, депресія, пожвавлення, підйом.  
Найбільш загальне і всеосяжне визначення основного змісту 
циклічних рухів полягає в тому, що ці коливання є збільшенням або 
скороченням — залежно від того, про що йде мова, — об'єму покупок 
товарів, призначених для реальних інвестицій, і споживчих товарів 
тривалого користування. Але треба мати на увазі, що ці коливання 
викликають зростання і падіння споживчих витрат в цілому.  
Якщо криза охоплює одну з базових галузей економіки, то 
це впливає на інші галузі шляхом зменшення попиту на продукти 
виробництва і як наслідок – скорочення виробництва у галузях які є 
поставщиками або споживачами даної продукції. Якщо ж криза 
охоплює не тільки галузь однієї країни а й набуває світового харак-
теру, то ці процеси починають носити світовий характер і в свою 
чергу мають великий вплив на обсяги міжнародної торгівлі і 
функціонування міжнародних ринків.  
 
*** 
 
ПОКАЗНИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ЇХ 
СУТНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
 
М.С. Кравченко, асистент, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Фінансова сталість підприємства – це спроможність суб’єкта 
господарювання функціонувати та розвиватися, зберігати рівновагу 
своїх активів і пасивів. 
Фінансовий стан підприємства, його сталість багато в чому за-
лежать від оптимальності структури джерел капіталу, та від 
оптимальності активів підприємства, а також від врівноваженості 
активів та пасивів підприємства по функціональним ознакам. 
Тому спочатку аналізу діяльності підприємства необхідно 
проаналізувати структуру джерел підприємства та оцінити ступінь 
фінансової сталості та фінансового ризику. З цією метою необхідно 
розраховувати наступні показники: коефіцієнт концентрації власного 
